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S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
C~J~,_1...ftY.f.ft.~. Maine 
Date .. .9u .. £.+r... . ./.. .'::; ...... /.. .. ¥..0 ....... . 
N ome ....... /t~.~ .~ .... i -:; ... .. K .. ~ (l,llw . ,.101.,C,.t..'1 .f".e<.'fPvl<j 
Stree t Address .................. ................................................. .................. .... .................. ..... .. .. .. ...... ......................... ........... . 
City o, Town ~ 1 t } i , ... ~~ ~f0c Y'f1c .................. ..................................... . 
H ow long in United States ...... ~Vl!. ... ~ .. , .. 1/~.f.! .... How long in M aine .................................. . 
BominJ9~J} ' ~ ·· ······ DateofBi<th ' t}g~ b,/{!fjl, · 
If manied, how many child,en .. ....... : ... ...... .. .. {~.'. ... ....... Occupation . ,t;;~,<!_ 
Name of employer ....... .. .................. .. ... .... ......... ..... ....... ................. .. .... .... ..... .... ... .. . ...... ... .. ....... .. .... ............ ..... ........... ..... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. ............ ...... ...... .... ..... ............... .............. ...... .............. ............................ ............ .... ...... ........ ....... .... .. . 
. ""l{ U( ~ '-7 ,/ r / . "--7 / 2--&-- -> 
Enghsh ...... .. cr····· ······ ········· ·· ··Speak. .......... il-. ........ .......... .... Read ..... ... fj~····· ·· ····· ····Wnte ..... G ................... . 
O h I ) • O)L0 t er anguages ............. .... ............ .. ........ .. .... .... ..... .. ............ .... ............. ...... .... ....... .............. ... ... .. .. ..... .... ........ ... ... .. .......... . 
H ave you m ade application for citizen ship? ... ......... ... .......................... .... .. ... ...... ..... .... ... ..... .. .... ....... ...... .......... ........... . 
H ave you ever had military service? .. .. .. ........... .... ..... .... ...... .. ........ ......... ... .. ... ...... ..... .. .... .. .. ... .......... ... ... ................. ... ... . 
If so, ·where?. ....... ... .......... .......... .............. ....... ... ... .. .............. W hen? ... ............................ .. .................................... .. .. ........ . 
. «~ W itness ..... .... ... ... .... ........ ..... .. ......... .... . . 
Signature ... P.;;....~ ...... /r~ ~ ····· 
~'~J-1 e, Jr~e.wr 
